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Friday, June 11, 1965 ... Half Past Ten O'clock 
The American Academy of Music/ PHILADELPHIA 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
PROCESSIONAL . . . . . . . . . . . . . . Pomp and Circumstance 
Trumpet Voluntary in D 
. Elgar 
Purcell 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Cuthbert Pratt, D.D., S.T.D. 
Rector, The Church of the Holy Trinity 
CONVOCATION . . . . . . . . . . . . . . William W. Bodine, Jr., President 
PRESENTATIONS OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE . . . . 
CONFERRAL OF DEGREES IN COURSE 
Doctor of Philosophy 
The Oath of Hippocrates 
Doctor of Medicine 
Master of Science 
William A. Sodeman, B.S., M.D., 
Dean and Vice President for Medical Affairs 
President Bodine 
Morton Rosenberg, B.A., M.D., Associate in Pediatrics 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES . . . President Bodine 
Doctor of Laws 
MR. D. HAYS SOLIS-COHEN, LL.B. 
Member of the College Committee, The Board of Trustees 
Citation to be read by Peter A. Herbut, M.D., C.M., 
Professor of Pathology and Head of the Department 
Doctor of Humane Letters 
MR. FRANCIS BOYER 
Chairman of the Board, S~ith, Kline and French Laboratories 
Citation to he read by Mr. James M. Large, B.S., 
Chairman of the Board of Trustees 
ADD HESS 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
Doctor of Letters 
FRANCIS J. BRACELAND, A.B., M.D., '30 
Psychiatrist-in-Chief 
The Institute of Living, Hartford, Connecticut 
Citation to be read by Bernard J. Alpers, M.D., Sc.D. (Med.) 
Professor of Neurology and Head of the Department 
Doctor of Science 
JAMES A. SHANNON, A.B., M.D., Ph.D., Director 
National Institutes of Health 
Department of Health, Education and Welfare, 
Bethesda, Maryland 
Citation to be read by Kenneth Goodner, A.B., M.A., Ph.D., 
Professor of Microbiology and Head of the Department 
1 ames A. Shannon, A.B., M.D., Ph.D., 
"The Influence of Research on 
Medical Education and Service" 
Reverend Pratt 
Trumpet Tune in C . . . . Purcell 
W. Ernest Wells, Mus.B. Ed.M., Organ Edward R. Nowicki, B.A. '66, Trumpet 
- ~ 
ANDREW J. RAMSAY, A.B., Ph.D., General Marshal 
ROBERT B. NYE, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
CHARLES P. KRAATZ, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
FRANCIS J. SWEENEY, JR., B.A., M.D., Assistant General Marshal 
JAMES E. CLARK, A.B., M.D., Marshal of the Graduating Class 
CHARLES M. DICKSON, A.B., '66 PAUL G. FLYNN, B.S., '66 
AW ARDS AND PRIZES 
Awarded at Class Day Exercises on Thursday, June 10, 1965. 
The Christian R. and Mary F. Lindback Awards for Distinguished Teaching, to Franz X. Hansberger, 
M.D., Professor of Anatomy and Joseph J. Rupp, A.B., M.D., Associate Professor of Medicine. 
The Charles W. LaBelle Prize. Given by Mrs. LaBelle in memory of her husband Charles W. 
LaBelle, Ph.D., Assistant Professor of Preventive Medicine (Environmental Hygiene) to an outstanding 
candidate for the degree of Doctor of Philosophy, to Richard H. Rothman, M.D. 
The Albert Strickler Memorial Prize. To be given annually by Mrs. Albert Strickler to a senior student 
for the best essay on Cancer, to 
SAMUEL SALEN 
The Lange Medical Publications Prizes. A gift of four Lange Publications hooks to each of two senior 
students, as selected by the members of the graduating class, for outstanding extra-curricular achievement, to 
AMILU STEWART MARTIN AND WARD LELAND JONES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to 
the graduate, in his opinion, most worthy, to 
ROBERT MARTIN PILEWSKI 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Surgery to 
the graduate, in his opinion, most worthy, to 
ROBERT MARTIN PILEWSKI 
With Honorable Mention of George Lee Hamilton and Richard Chase Wilson 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
STANLEY SAUL CHAPLIN 
Surgery , Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject per~aining to Surgery, to 
EARL JASON FLEEGLER AND PHILIP LIPKIN 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of 
Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, the Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
ROBERT MARTIN PILEWSKI 
With Honorable Mention of Louis Aaron Karp and Antonio Ramos-Umpierre 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a 
member of the Senior Class, to 
SAMUEL SALEN 
Gynecology Prize. In Honor of Professor of Obstetrics and Gynecology Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
to be given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student, for the best examination, thesis, and 
general excellence in Gynecology, to 
LOUIS AARON KARP 
With Honorable Mention of Ronald Lee Poland 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor De Palma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
ROBERT RAY THOMPSON 
With Honorable Mention of Thomas Lee Bauer 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology during the Junior and Senior 
Years, including preparation of reports of in- and out-patients, examinations and final summary of work 
in Urology, to 
PAUL BRENNAN JONES 
The Edward ]. Moore Memorial Prize in Pediatrics. Given in memory of Edward J. Moore, M.D., 
to the Senior Student demonstrating the greatest aptitude in Pediatrics, to 
RONALD LEE POLAND 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the Senior Student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of Therapeutics, to 
LOUIS AARON KARP 
The Lowell Ashton Erf Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband, Lowell Ashton Erf, M.D., 
to the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude and ability in the field of Medicine, to 
KEVIN PARENT 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to . 
RONALD LEE POLAND 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
NANCY SZWEC CZARNECKI CAROL ANN MILLER 
MICHAEL ALLEN KUTELL JOHN CLIFTON STEINER 
BRUCE WARREN WEISSMAN 
Psychiatry Prize. To the Senior Student writing the best thesis on Psychiatry, to 
LEWIS ALLEN KIRSCHNER 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the field 
of Otology, to 
SAMUEL SALEN 
With Honorable Mention of Ronald K. Sandberg 
The Carroll R. Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. This award is given annually to the Senior 
Student who has received the highest grade in Ophthalmology, to 
JOSEPH WILLIAM SMILEY 
Obstetrics and Gynecology Prize. In Honor of Professor of Obstetrics and Gynecology, John B. 
Montgomery, to be given annually by Mrs. Sarah George Miller, to a Senior Student, for the best examina· 
tion, thesis and general excellence in Obstetrics and Gynecology during the entire curriculum, to 
STANLEY SAUL CHAPLIN 
With Honorable Mention of Samuel Salen 
The Richard W. Foster Prize. A Prize to be given an outstanding student selected by the College for 
the purchase of books at the Rittenhouse Book Store, to 
LOUIS ALLEN KARP 
The Leandro M. Tocantins Memorial Prize. Given by Mr. and Mrs. Milton Hubschman to the senior 
student manifesting the greatest aptitude and interest in the field of Hematology, to 
CAROL ANN MILLER 
William Pouer Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the 
highest general average in the final two years of the medical course, to 
LOUIS AARON KARP 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average obtained in the 
examinations for the entire curriculum, to 
LOUIS AARON KARP 
CANDIDATES ' FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Vu Qui Dai (Microbiology) .......... ... .. Saigon, Vietnam 
Thesis : "Phage Typing of Vibrio Strains from Different 
Geographic Sources." (In Absentia) 
Keshab Dutt Pant (Microbiology) .. .... . .. Lucknow, India 
Thesis: "Preparation, Chemical Nature and Immunological 
Properties of Some Somatic ( 0) Antigens of Vibrio 
Cholerae." (In Absentia) 
Mohammad Ataur Rahman (Microbiology) . . . East Pakistan 
Thesis: "Some Aspects of Preparation and Testing of Cholera 
Vaccine." (In Absentia) · 
Richard Harrison Rothman (Anatomy) . ... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "The Vascular Anatomy of the Rotator Cuff." (In 
Absentia) 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Edward Abrams .......................... Philadelphia, Pa. Harry Nicholas John ... ........ . .. .. ..... Philadelphia, Pa. 
Jon Stephen Adler ........................ Canonsburg, Pa. David George Jones .... .. . ..... . ...... .. ..... Scranton, Pa. 
Merrill Alfred Anderson .............. Newtown Square, Pa. Paul Brennan Jones . . .... .. . .... . ..... ... Philadelphia, Pa. 
Dole Parker Baker ............................ Wayne, Pa. Ward Leland Jones ....................... Claremont, Calif. 
Sheldon Baroff ........ ..... .............. Lakewood, N. J. Louis Aaron Karp .... .. . . ................. . Woodbury, N. J 
Thomas Lee Bauer ............................ . .. York, Pa. Ronald C. Kirn .......................... Silver Spring, Md. 
Robert Allen Beggs . ..... .. .............. Belle Vernon, Pa. Richard Allen King ...................... Philadelphia, Pa. 
Harvey J. Bellin ...... . ............... ... . Philadelphia, Pa. Lewis Allen Kirshner .... .. .. .......... Mer~on Station, Pa. 
Robert T. Berwind ......................... Pittsburgh, Pa. Mary Elizabeth Knepp ..... . ............ . . Stroudsburg, Pa. 
Elmer Clarence Bigley, Jr ......... ... .... .. . .. . Easton, Pa. Norman John Kramer . . .... .... ...... .... . Stratford, Conn. 
Guido Domnick Boriosi .................... Old Forge, Pa. John Carl Kuehnle ....................... Philadelphia, Pa. 
Frederic William Bost ..... . ..... Belvedere-Tiburon, Calif. Michael Allen Kutell ..................... New York, N. Y. 
Martin Robert Bradley ................... Philadelphia, Pa. James Francis Lally . . .......... ........ .. Philadelphia, Pa. 
Mark David Brown ............... . ...... Wilmington, Del. Bruce James Lanard ......................... Narberth, Pa. 
Richard Allan Brunswick ......... . ...... Philadelphia, Pa. Allen Steven Laub . .............. ......... Beach Lake, Pa. 
Ro·bert Carl Bubeck ............ ... .... . ...... Glenside, Pa. Henry Edmond Laurelli ............. ...... Pawtucket, R. I. 
Bernard Samuel Casel . ................ Atlantic City, N. J. Louis Arthur Leaff . . ..................... Philadelphia, Pa. 
John Cashman . ............................... Warren, Pa. Joseph Patrick Leddy ...................... Elizabeth, N. J. 
Stanley Saul Chaplin ..................... Philadelphia, Pa. William Stuart Leeds, Jr ...... . ..... . ... . .. Philadelphia, Pa. 
Edwin Eli Cohen ..... . .......... . ..... .. .. Harrisburg, Pa. Thomas Joseph Leichner, Jr .... .. .. ...... .. Jenkintown, Pa. 
Richard William Cohen ................ . . Philadelphia, Pa. Raphael Krevsky Levine ... .. .. ........... .. Jamaica, N. Y. 
Robert Manheirner Cohen ........... . .. . . Philadelphia, Pa. Stuart Alan Levinson . .. ....... ..... . . . Fredericksburg, Va. 
James Leroy Conrad . . .................... . . Tangent, Ore. Richard Lewis Levitt ..................... Philadelphia, Pa. 
James Edward Copeland, Jr ........... Fort Lauderdale, Fla. Margaret Mary Agnes Libonati. . ....... .. .. Philadelphia, Pa. 
Edward Robert Corcoran, Jr ............. . Philadelphia, Pa. Philip Lipkin ................................. Ambler, Pa. 
Ralph William Crawford, Jr ................. Pittsburgh, Pa. Martin Harold Lizerbram ................. Philadelphia, Pa. 
Louis Everett Criden ..................... Philadelphia, Pa. James Wilson Lohman ........................ Reading, Pa. 
Nancy Szwec Czarnecki .......... . ..... Clifton Heights, Pa. Robert Eddy Longnecker . .... .... . ......... . . . Sparta, N. J. 
Robert Davidson ....... . .. ........ ...... Philadelphia, Pa. Gerard Lee MacDonald ....................... Reading, Pa. 
James Ray Dingfelder ............................ Erie, Pa. Lawrence Owen McGovern ................. Drexel Hill, Pa. 
Gene Wai Doo .......................... Honolulu, Hawaii John Duncan McKeever ..................... Houston, Tex. 
Martin Lawrence Dresner ......... . Huntingdon Valley, Pa. J. Densmore Mclellan .. ...... .... .. ..... . Fort Worth, Tex. 
Albert Andrew Dubin .......... . ........ . Philadelphia, Pa. John Thomas Mahoney ..................... Bryn Mawr, Pa. 
Joseph Y. Dwoskin ....................... Springfield, Mass. Franklin George Maleson ................. Philadelphia, Pa. 
Galen Jay Eash ... .. ..... . . .... ... .. ..... . .. . Goshen, Ind. Thomas Herbert Malin ...................... Frackville, Pa. 
Robert Jay Echenberg .... . ............... . . . . Reading, Pa. Arnilu Stewart Martin ........... .. .. .... ...... Pueblo, Col. 
Robert William Elkins .... . . .. ........ Howard Beach, N. Y. Harlan Marcy Mellk . .......... .. ........ Maplewood, N. J. 
Frank Nicholas Federico . ... ............ Bridgeport, Conn. Carol Ann Miller ..... .. .... . ... ..... ..... Cleveland, Ohio 
William Patrick Fiscus ...................... Charleroi, Pa. Robert Victor Miller ........................ Millville, N. J. 
David Friedel Fitchett . .. ..... ... . ..... ... ... Milford, Del. William Philip Minicozzi .. . .............. Philadelphia, Pa. 
Earl Jason Fleegler .. .. ... .... . . . . ....... Philadelphia, Pa. Louis Henry Mutschler ... ........ . . ..... . Philadelphia, Pa. 
Ernest Edward Flegel .................... Philadelphia, Pa. William Naide ...... . . . . .... .. .. ..... . . .. Philadelphia, Pa. 
Charles Kenneth Francis, Jr. .. ...... .... ...... Newark, N. J. Carroll Prentiss Osgood, Jr .. .... .... . . West Hartford, Conn. 
Erly Paul Gallo ... ... .. .......... ....... .. Winstead, Conn. George Walter Ousler, Jr .. .................. Pittsburgh, Pa. 
John Barnhart Gillespie .......... .......... . ... . . Erie, Pa. Kevin Parent ............................. Van Buren, Me. 
J ay M. Grodin ..................... .. .. . Garden City, N. Y. Carolyn Elizabeth Parry ................. ...... Dresher, Pa. 
Joseph Grosso . .. ........ .... ..... ... ... . .. Springfield, Pa. David Brooks Paul ........................... Lansdale, Pa. 
Benjamin Aaron Halprcn ... . ... .. .. .. ... Philadelphia, Pa. Burton William Pearl ...................... Audubon, N. J. 
George Leo Hamilton ....... ............. Philadelphia, Pa. William Frederick Pharr ........ ...... . .. Bramwell, W. Va. 
Daniel Gale Harwitz .... ·: ................ Wilmington, Del. Robert Martin Pilewski ....................... Oil City, Pa. 
John Arthur Hildreth .. ... . .. ..... . . .. . .. Wilmington, Del. William Steele Polan ....... ... .. ... . .... .. Washington, Pa. 
Nathan Bruce Hirsch ... ...... ...... ..... . Philadelphia, Pa. Ronald Lee Poland ... . ............ . ...... Philadelphia, Pa. 
Bruce Donald Hopper ................... Garden City, N. Y. Donald Francis Post ........ . ......... . ...... Smithton, Pa. 
Jack Jenofsky ........... . ................ Philadelphia, Pa. Joyce Evaline Price ........................... Altoona, Pa. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
Edward Joseph Quinn ... . .............. . New Haven, Conn. Harry Franklin Smith ... . ......... . ........ Charlotte, N. C. 
Antonio Ramos-Umpierre .. ... .. . . .... . ..... Santurce, P.R. Kent Kasper Smith . ......... . .. . . . ...... . .. Smethport, Pa. 
E. William Reiher, II ................. .. . . . New Castle, Pa. John Dennis Steen ............... . ..... . .. Manhasset, N. Y. 
William Ferrar Renzulli ............ . . . ... Landisville, N. J. John Clifton Steiner . .. . .... . .... . ... . . .... . Gettysburg, Pa. 
Thomas Coombe Roe, Jr . ..... ... ......... . .. Salisbury, Md. Paul Francis Stewart, Jr .... . .. . .. . ....... Lafayette Hill, Pa. 
William Herman Rogers ............. . .. .... Mt. Vernon, Ill. Stanley Joseph Sutula, Jr ... . ......... . .. ..... Bristol, Conn. 
Lionel Wayne Rosen .. . .................. Philadelphia, Pax · John Ogden Taylor, Jr ...... . . . ... . .. . .... .. Johnstown, Pa. 
Stanley George Rosenblatt . ..... .. .. . . . .. Haddonfield, N. J. Robert Ray Thompson .. .. . .. ... . . . .. . .... . .. Marion, Iowa 
Samuel Salen ........ . . . . . ..... . ........ . Philadelphia, Pa. Sanford Alan Tisherman .. . .. . ... . ... . . . .. Philadelphia, Pa. 
Merle Phyllis Salerno . . .... . . . . .. . ... .... Philadelphia, Pa. William Tin Mau To . . ... . .... . ............... . Hong Kong 
Ronald Kenneth Sandberg ....... . . . . .. . . . Philadelphia, Pa. David Mitchell Toney ...... .. ...... . ....... .. . Arnold, Pa. 
Steven Carl Sandler ... ........ . .. . .... .. . Washington, D. C. Arthur Norris Triester . .. ... . . . ...... . . ... Philadelphia, Pa. 
Robert Stephen Schall .. .. . ... . ...... .. ...... Ventnor, N. J. Lottie Andrew Varano . .. .. .. . . ...... .. .. ... Kulpmont, Pa. 
Allen Philip Schlein ....... . . . .... . . . ....... . . Union, N. J. Garry Herbert Wachtel . .. . .. . ....... . .. .. Philadelphia, Pa. 
Thomas Joseph Schneider .. .... . .... . ..... . Bethlehem, Pa. James Richard Warden ...... . .. . .. .. .. . .. Philadelphia, Pa. 
Wayne David Seipel ....................... Montclair, N. J. Bruce Warren Weissman .. .. ....... ... .... Philadelphia, Pa. 
Saverio Joseph Senape ....... . .... .. ....... . . Hazleton, Pa. 
Thomas Daniel Sheppard .. .. ......... . ..... . ... Easton, Pa. 
John Hudson Sherrod ........... . . . .. . ... Philadelphia, Pa. 
Harvey Slater .. . ........ . .. .... .... . . ... ... Pittsburgh, Pa. 
Victor B. Slotnick . . .. . . . . . ....... . ....... Bala-Cynwyd, Pa. 
Joseph William Smiley ... .. ............. . Philadelphia, Pa. 
Donald Headings Smith . . ...... . .......... . Harrisburg, Pa. 
George William Smith .. . ..... . . . ... , . ....... Lemoyne, Pa. 
Richard Putnam Wenzel ... .. . . . . ..... . ... Philadelphia, Pa. 
Charles Edward Wilkins, Jr ...... . ..... Gloucester City, N. J. 
Richard Chase Wilson . . . ........ .. . . .. . ...... Pitman, N. J. 
Phillip Hudson Winslow . ....... . .... . ... ... .. Indiana, Pa. 
William Boyd Wood .. .. ............... .... . Camp Hill, Pa. 
Ralph Dutton Woodruff ... ........... ... . Englishtown, N. J. 
Barry Cordell Yates . .. .............. .. ... Philadelphia, Pa. 
Norman Paul Zemel ... . .... . .............. Lakewood, N. J. 
Charles H. Zweig ...................... . .. Philadelphia, Pa. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Narathorn Dhamabutra (Microbiology) .. Bangkok, Thailand 
Thesis: "The Isolation of Vibrios from Laboratory Animals." 
Nishan Gabriel Goudsouzian (Physiology) .. .. Cairo, Egypt 
Thesis: "Studies on Heart Rate and Respiration Following 
Exercise." 
Margaret Mary Johnson (Physiology) . . . .. West Chester, Pa. 
Thesis: "A Study in Blood Coagulation." 
GEOGRAPHICAL 
THE MEDICAL COURSE 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
NEW YORK .. .... .. ... . .. . ....... . .... . ....... . ... 6 
DELAWARE .... .. ... . .... • . . ........ . ........ . .... 4 
CALIFORNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
MARYLAND ..... . ...... . ........•... . ............. 2 
TEXAS . .. .. .. ... .. . . ... .. ... . .. ...... ... ... . .. ..... 2 
COLORADO . .. ............... . . . ......... .. ........ 1 
DISTRICT OF COLUMBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
FLORIDA . ... ... .. .. . .......... . ........ . . ..... . .. . 1 
HAWAII .. . . . .. ... . . . ..... . ... ........... . ..... .. .. 1 
ILLINOIS . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .• . .. . 1 
INDIANA . . . .. ..... . . ... ...... . .. . ... • . ...•. ....... 1 
IOWA . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 1 
MAINE .. .. . . ...... . ....... •.. . ..... . . .. ............ 1 
MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
NORTH CAROLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
OHIO . .. . ... . . . . . . ...... ..••. ..... .. . .. . .. . .... • .. . 1 
OREGON . ..... .. . ... . .. ............. . . . ........... 1 
RHODE ISLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
VIRGINIA . ... . .. ... ......•.... . . . . . •...•.•.. •. .... 1 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
HONG KONG .... . .. . . . .... ... .. . .... • •.. . .. . ...... 1 
PUERTO RICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
TOTAL . . .. .. . ....... . ......... . ....... . ... .. ... 157 
The foregoing additions bring the total number of Graduates 
in the Medical Course to 20,681. 
Felix Velasquez Lectura (Anatomy) ...... Quezon City P. I. 
Thesis: "Variations of the Hypo gastric Artery and Their 
Anatomical and Clinical Importance." (In Absentia) 
Gerard John McGanity (Microbiology) .... Somerdale N. J. 
Thesis: "Studies on Typahle and Non-Typable Strai~ s of 
Staphylococcus aureus." 
Zalmon Pober (Physiology ) ..... . . . ...... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Studies on Gastrointestinal Secretory and Motor 
Reflexes." 
RECAPITULATION 
THE MEDICAL SCIENCES 
PENNSYLVANIA ... . .......... . ...... .. .. .. ...... . 
NEW JERSEY ....................... . ............ . 
EGYPT 
.... ..... . ···· ············ ····· ·· ····· ······· 
INDIA ... . ...... . ........ .. . .. ...... . .. . .... .. .. . . . 
PAKISTAN .................. . .. . .. . .. . ......... . . . 
PHILIPPINE ISLANDS ...... . ... . .. .. .... . ........ . 
THAILAND ..... ... . .. .. .......... .. ... .. ... . ... .. . 
VIETNAM . ....... . . . .... . . . .. . .. . ....... . .... . ... . 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTAL .. . . . .. .. . ....... . .. . .. . .... . ............ 10 
The foregoing additions bring the total number of names on 
the list of Graduates in the Basic Medical Sciences to 11 7. 
